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SPECIFICUL ACORDULUI INFORMAT IN PEDIATRIE:  
ASPECTE MEDICO-BIOETICE 
Iana Filippov 
(Conducător științific: Daniela Rusnac, asist. univ., Catedra de filosofie și bioetică) 
Introducere. Acordul informat în cazul pacienților minori este un concept fundamental al eticii 
medicale. Este o procedură care trebuie să fie asistată şi confirmată prin semnătura părinților. 
Scopul lucrării. Evidențierea aspectelor bioetice ale acordului informat în pediatrie în vederea 
elaborării unei abordări universale a aplicării acestui principiu în practica pediatrică. 
Material și metode. Au fost studiate ordine, regulamente naționale cu privire la acordul informat al 
pacientului minor, fişe medicale din instituții municipale şi republicane din Republica Moldova. S-a 
aplicat metodele: sociologică, statistică, bioetică. 
Rezultate. Conform Legislației R. Moldova consimțământul informat în pediatrie este dat de 
reprezentantul legal. În situații excepționale prestația medicală se poate desfășura și fără acordul 
acestuia. Aplicarea reperelor bioetice în aceste condiții devine actuală și iminentă. 
Concluzii. (1) Realizarea consimțământului informat în pediatrie constituie un act multiaspectual în 
cadrul căruia un rol determinant, reglator și principiu metodologic esențial îl are bioetica. 
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Introduction. The informed consent for juvenile patients is a fundamental concept of medical ethics. 
It is a procedure that must be assisted and confirmed by the parents’ signature. 
Objective of the study. Highlighting the bioethical aspects of the informed pediatric consent in order 
to develop a universal approach to the application of this principle in pediatric practice. 
Material and methods. National orders, national regulations on the informed consent of the minor 
patient, medical records from municipal and republican institutions in the Republic of Moldova were 
studied. Methods applied: sociological, statistical, bioethical. 
Results. According to the R. Moldova legislation, the informed consent in pediatrics is given by the 
legal representative. In exceptional circumstances, medical benefits may also take place without 
his/her consent. The application of bioethics in these conditions becomes current and imminent. 
Conclusions. (1) Achieving informed consent in pediatrics is a multi-faced act in which bioethics is a 
determinant, regulator and methodological principle. 
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